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REPORT OX THE STATISTICS OF COUNTY
FINANCES FOR THE YEAR ENDING
DECEMBER 31. 1964
Hon. Guy J. Rizzotto, Commissioner of Corporations and Taxation
Boston, Massachusetts 02106
Sir: — I submit herewith the annual report of county finances for the year ending
December 31, 1964. The statistical tables showing financial transactions are
similar in form to those of previous j'ears. This report includes tabulations of the
receipts and expenditures of all county officers whose accounts come under the
jurisdiction of this Bureau.
Table No. 1 — Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. lA— Amounts of Unpaid Bills of Previous Years Paid in 1964 by
Counties.
Table No. 2 — Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3 — Returns of Clerks of District and ^Municipal Courts.
Table No. 4 — Returns of Registers of Probate.
Table No. 5 — Returns of Registers of Deeds.
Table No. 6 — Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court.
Table No. 7 — Returns of Sheriffs.
Table No. 8 — Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Cor-
rection.
Table No. 9 — Returns of Probation Officers in Superior, District and Munici-
pal Courts.
Table No. 10 — Returns of County Hospitals.
The county funded debt as of December 31, 1964 was 85,639,679.37 which is
reduced annually by taxation. There is also a contingent debt for construction of
certain county hospitals amounting to S570,000.00 which is being retired by an-
nual assessments against the hospital districts. The above, however, does not in-
clude temporary loans for maintenance of county hospitals which are annually
recurrent in anticipation of assessment.
Respectfully submitted,
Arthur H. MacKinnon, Director of Accounts,
80 Mason Street, Boston
March 2, 1965
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Barnstable,
First
Barnstable.
Second
.
Berkshire.
Northern
.
Berkshire,
Southern
.
Berkshire,
Central
Berkshire,
Fourth
Berkshire,
Lee
.
Berkshire.
Williamstown
.
Bristol.
First
.
Bristol,
Second
.
Bristol,
Third
.
Dukea
....
Essex,
First
Essex,
Second
.
Essex,
Third
Essex,
North
Central
Essex,
Eastern
.
Essex,
Southern
.
Essex,
Lawrence
Essex,
Newburyport
.
Essex,
Peabody
Franklin,
Greenfield
.
Franklin,
Eastern
Hampden,
Eastern
.
Hampden.
Western
.
Hampden.
Chicopee
.
Hampden.
Holyoke
.
Hampden,
Springfield
Hampshire,
Nortnampton
.
Clerks
No.
]District
Courts
1.
Charles
C.
Dalton
2.
John
R.
Agna
3.
Morton
Freedman
4.
James
R.
Dohoney
5.
Edmund
F.
McBride
.
6.
Leonard
A.
Tur^eon
7.
Franklyn
Stur^is
.
8.
Frank
A.
Agostini
.
9.
William
J.
Hansen
10.
Thomas
E.
Kitchen
11.
H.
Ernest
Dionne
.
12.
James
H.
Sullivan
13.
Thomas
A.
Teller
.
14.
Leo
H.Tracy
15.
Branny
J.
Gebala
.
16.
Arthur
K.
Ross.
Jr.
17.
Harvey
A.
Pothier
18.
Harold
L.
Armstrong
19.
Joseph
Cole
.
20.
Walter
A.
Griffin
.
21.
T.
Francis
Kelleher
22.
Leo
F.
McGrath
.
23.
Joseph
P.
Boyle
(Pro-tem)
24.
James
R.
Kimball
.
25.
James
W.
DufTy
.
26.
Otto
F.
Burkhardt
27.
John
P.
Zaremba
.
28.
Annette
C.
Grandchamp
29.
Edward
T.
Collins
30.
Charles
J.
Kulikowski
.
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J170.152
99
26.055
40
52,057
40
15,554
26
96
160
21
80,268
70
59,619
46
13,292
40
68.502
70
296,902
90
41.746
00
238,873
20
65.779
76
148,001
90
605.361
66
4.545
10
361.067
79
300.930
30
310.134
00
328.837
06
66,796
40
ti
fO
iQ
as
0.
H
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1064
$3,510
70
1.062
10
25,876
60
26.749
50
6.235
80 or-
C3
i
County
Treasurers
$170,152
99
26,055
40
48,546
70
14.492
15
96.160
21
80.268
70
59.619
45
13.292
40
68.502
70
296.902
90
41.746
00
238.873
20
65.779
75
148,001
90
605,361
65
4,545
10
361,067
79
284.053
70
310.134
00
302.087
55
61,559
60 QO
CO
o
a
3
Total
$170,152
99
26,055
40
52.057
40
15.554
25
96.160
21
80.268
70
59,619
45
13,292
40
68.502
70
296,902
90
41.746
00
238.873
20
65.779
75
148.001
90
606.361
65
4.545
10
361.067
79
309.930
30
310.134
00
328,837
06
66.796
40
OJ
>o
CO
CO
Balance on Hand
Jan.
1,
1964
$4,515
90
1,220
90
23,869
90
26,341
70
4,960
90 oCO
00
o
to
w»
Other Moneys $559
20
14
61
12.617
70
6.960
00
26,933
85
480
00
$46,666
26
CBIPTS
Record- ing $138,490
16
23,326
80
44,391
10
13,039
60
90,012
40
74.139
40
56.247
40
10,217
90
60,954
70
280,566
45
38,606
80
223,026
00
47,878
95
129,408
50
635,803
70
3,368
40
307,343
80
249,267
30
254,191
70
276.616
10
67.678
60 ffl
O
1-
C5
¥¥
Attach-
ments
$3,346
00
1,545
30
190
50
1.938
80
5,784
20
56
00
$12,860
80
Dis- charges $2,169
00
1.308
00
10,200
90
2,881
50
712
00
4,536
00 o
r»o
ao
Plans
$6,335
00
628
00
355
00
162
00
3.183
00
1,791
00
657
30
170
50
1,819
65
5,329
50
501
80
4,480
00
1.530
00
2,138
00
12.780
00
142
00
25.364
11
8,394
00
3.229
50
8.667
20
792
00 eoto
CJ
»r
CO
t>r
00
•»
Copies 0,812
84
1,641
40
2.795
40
1.131
75
2,950
30
2,793
00
2.714
75
1,405
50
5.728
35
11,006
95
2,637
40
11.367
20
4,231
10
7,789
70
14,160
25
266
70
n,399
88
!8.409
10
J2,242
95
16.732
05
3.464
00
16.68057
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